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TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan analisis terhadap sistem informasi akuntansi 
perencanaan biaya produksi yang berjalan pada PT Expodia Kartayuda Indonesia dan melakukan 
perancangan sistem informasi akuntansi yang lebih terkomputerisasi. 
METODE PENELITIAN yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang 
diperlukan adalah dengan menggunakan metode analisis dan metode perancangan. Metodologi 
tersebut diperlukan untuk menunjang perancangan sistem informasi akuntansi perencanaan biaya 
produksi pada PT Expodia Kartayuda Indonesia. 
HASIL YANG DICAPAI, dari analisis yang dilakukan terhadap sistem informasi akuntasi 
perencanaan biaya produksi yang sedang berjalan pada PT Expodia Kartayuda Indonesia, 
didapatkan beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut sering menimbulkan masalah-
masalah yang dapat menghambat kegiatan operasional bagi perusahaan itu sendiri. 
SIMPULAN, oleh karena itu, untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut, maka dirancanglah 
suatu sistem informasi yang dapat lebih meningkatkan mutu informasi yang ada pada perusahaan 
tersebut. 
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